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摘 要 
在现代经济发展的过程中，人力资源是第一资源，企业管理的一个重要内涵就
在于人力资源的开发与管理，而绩效管理作为其核心和中枢，绩效管理的方案设计
是否科学、合理、有效，是整个人力资源管理系统成功运行的关键。无论员工的工
作态度多么端正、专业知识多么丰富、岗位技能多么高超，没有绩效或绩效水平低
下，企业也无法因此而获得更多的经济效益。因此，人力资源管理的重心开始向员
工的绩效管理转移，同时绩效管理的重要性也引起越来越多管理者的关注。 
现代企业中，绩效管理的手段多种多样，例如目标管理法、平衡计分卡法、KPI
法、360 度考核法、标杆管理法等等。笔者认为目标管理法中对于目标的分解与设定，
既贴近企业的战略目标，又具有较高的可操作性；专注于关键绩效指标的 KPI 法，
能够将企业有限的精力更多集中在对组织战略目标有增值作用的关键行为上。 
因此，本文将目标管理法结合 KPI 法作为企业绩效管理体系设计改进的手段与
方法，并以 W 公司的绩效管理体系为例，对 W 公司现有的绩效管理体系进行剖析，
并提出相应的改进方案设计。 
 
关键词：绩效管理；目标管理；关键绩效指标 
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Abstract 
In the process of modern economic development, human resources is the first 
resource, an important connotation of enterprise management lies in the development and 
management of human resources, and performance management as its core and central, 
performance management program design is scientific, reasonable and effective , Is the 
key to the successful operation of the entire human resources management system. No 
matter how correct the work attitude of the staff, how rich professional knowledge, job 
skills, how superb, no performance or low performance level, companies can not get more 
economic benefits. Therefore, the focus of human resource management began to shift to 
the performance management of employees, while the importance of performance 
management has also attracted more and more managers’ attention. 
In modern enterprises, there are many kinds of methods of performance management, 
such as target management, balanced scorecard, KPI, 360 degree assessment, 
benchmarking and so on. The author thinks that the decomposition and set for the target of 
management by objectives, both close to the strategic goal of the enterprise, but also has 
high operability; KPI method focus on key performance indicators, can be the key 
enterprise limited energy is more concentrated in the add value to the organization's 
strategic goals. 
Therefore, this paper combines target management method with KPI method, and 
take the performance management system of W company as an example, to analyze and 
improve the existing performance management system of W company.  
 
Keywords: Performance management; Goal management; KPI 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与选题意义 
一、研究背景 
在经济发展呈现新常态的趋势下，市场竞争不断加剧、经济提速日益显著，各
行业和企业之间的较量也逐渐白热化。现代企业的发展不仅面临巨大机遇，也面对
业绩提高、发展转型等诸多挑战。而这所有的机遇和挑战，都需要“人”来应对和
完成，人力资源无疑已成为影响和制约企业发展最重要的因素之一。管理学大师彼
得·德鲁克曾说过：“如果你不能评价，你就无法管理。”那么，企业是否拥有一套
能够有效评价员工工作，并充分发挥监督与激励作用的绩效管理体系，显得尤为重
要。 
如今，绩效管理已经被广泛的应用到企业管理中，并日益成为实现企业战略管
理的有效工具。绩效管理是管理组织绩效、员工绩效的系统，是管理者和员工之间
创造互相理解的途径。建立行之有效的、科学客观的绩效管理体系，关注组织的重
要绩效指标，实现组织绩效和个人绩效的有效结合，进而打造企业的核心竞争力是
绩效管理的目的所在。那么，如何采取系统的、客观的、公平的、可操作的方法来
对员工进行评价、监督和管理，是企业人力资源管理工作所必须思考的课题。 
W 公司是一家上市国企的全资子公司，从事钢铁贸易，现有员工数约 90 余人，
企业刚刚经历了一轮大规模的组织架构调整，现正高速发展和扩张中。W 公司现行
的绩效管理体系已推行 3 年，但一直流于形式，效果不甚理想。W 公司的员工结构
大致可分为：公司管理层、职能部门团队和业务部门团队。公司管理层（除总经理
外）的绩效考核方案由总经理制定，一级考核指标主要包括预算完成情况、逾期周
期、创新业务开展、员工满意度等，其中除完全依据客观财务数据评分的指标外，
其余主观评分由总经理评定。职能部门员工的考核方案由公司人力行政部统一制定，
一级考核指标主要包括，日常工作完成情况、规范操作和服务水平，考核表由员工
自评后交由直属上级、分管领导和总经理进行评分。业务部门团队的考核方案由各
业务部门自行拟定，方案经分管领导同意后生效。W 公司的绩效考核以年度为周期，
绩效考核结果主要应用于员工年终奖金的核定。 
现有的绩效管理体系实施以来，W 公司遭遇许多绩效管理的尴尬现象：（1）绩
效管理是为了帮助公司更好、更快地达成战略目标，然而员工并不了解公司的战略
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目标，岗位绩效目标与公司战略目标脱节；（2）在公司里，绩效管理中仅有绩效考
核的环节受到重视，绩效管理并未形成其应有的循环体系，有名无实；（3）绩效标
准采用等级评价法，对各个等级的描述较为简单、笼统，缺乏明确的定义，导致评
价结果受评分人主观影响很大，往往容易出现上级严厉的部门普遍绩效评价较低，
而上级个性温和的部门绩效评价较高，不能真实评价和反映员工的工作水平；（4）
绩效指标只有扣分项，没有加分项，而绩效考核的结果又主要应用于奖金核算，员
工认为自己的奖金“永远都是打了折扣的”，对绩效考核生出抵触情绪；（5）上下级
之间在绩效目标确定、绩效考评过程和结果反馈等方面的沟通严重不足，例如“年
度预算完成”这一指标，部门经理认为 A 员工去年完成了 60 万利润额，今年可以把
这一指标定为 100 万，可 A 员工并不看好今年的业务行情，认为自己今年最多能维
持 60 万的利润额，当 A 员工拿到年度考核方案时，心生怨言；（6）业务部门的考核
方案授权给相关负责人自行制定，而他们大都缺乏对绩效管理的系统认知，制定的
绩效方案也是五花八门，年末公司在绩效统计时，难以进行业务部门之间的横向对
比。 
公司这三年来积攒了厚厚一摞绩效考核表，却频频遭遇诸如此类的困境与摩擦，
甚至有员工因为觉得考核不公，与上级产生矛盾，愤而辞职。本文旨在通过对 W 公
司绩效管理体系存在的问题进行分析，并提出改进方案设计。 
二、选题意义 
企业的战略目标最终需要每一个员工的工作完成和相互配合来实现，绩效管理
能够将企业层面的战略目标逐级向下分解到各业务单元和具体岗位。企业的竞争优
势来源于自身生产力和价值的提高，而要获取企业竞争优势，有赖于每一位员工的
绩效提升。尽管推动绩效管理对组织而言，是一项耗费时间和精力的系统工程，可
是其对于组织的成长和发展发挥着不可替代的作用，能够有效帮助改进和提高员工
的绩效，从而提升企业的整体绩效。 
基于此，本文通过研究 W 公司的绩效管理体系，通过对该公司绩效管理体系的
现状和问题进行分析，找出问题存在的根本原因，应用绩效管理的相关知识对 W 公
司的绩效管理体系进行改进方案设计，改变各层面绩效目标无关联性、绩效沟通缺
乏、评价标准不够客观、绩效激励不足等现状，使其兼具科学性和可操作性；通过
绩效辅导，让公司各层级的人员都能对绩效管理有正确认识，促使公司的战略目标
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